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ÔÐÀÊÒÀËÜÍÛÅ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ
Ïîñòðîåíèå ôðàêòàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé èìååò ðàçëè÷-
íûå ïðàêòè÷åñêèå ïðèìåíåíèÿ: ìîäåëèðîâàíèå ïîâåðõíîñòåé
ñ çàäàííûìè ôðàêòàëüíûìè ñâîéñòâàìè (íàïðèìåð, ñîçäà-
íèå ëàíäøàôòîâ), ïðèáëèæåíèå (àïïðîêñèìàöèÿ) ïîâåðõíî-
ñòåé ôðàêòàëàìè ñ ïîñëåäóþùèì àíàëèçîì èõ ñâîéñòâ. Ïðå-
èìóùåñòâî ôðàêòàëîâ ñîñòîèò â ñëîæíîñòè ïîëó÷àåìîé ñòðóê-
òóðû (ñàìîïîäîáèå, íàëè÷èå äåòàëåé íà ëþáîì ìàñøòàáå) è îä-
íîâðåìåííî ïðîñòîòå åå ïîðîæäåíèÿ.
Ðèñ. 1. Ïðèáëèæåíèå ïîâåðõíîñòè áðîóíîâñêîãî äâèæåíèÿ.
Â ïðåäëàãàåìîì äîêëàäå ìû ðàññìàòðèâàåì òàêèå ìåòîäû
ïîñòðîåíèÿ ôðàêòàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé êàê ïðèáëèæåíèå ïî-
âåðõíîñòè áðîóíîâñêîãî äâèæåíèÿ è àïïðîêñèìàöèÿ ðàçëè÷íû-
ìè ôðàêòàëüíûìè ïîâåðõíîñòÿìè, ïîñòðîåííûìè ñ ïîìîùüþ
ñèñòåì èòåðèðîâàííûõ ôóíêöèé ([1]). Àëãîðèòìû ïîñòðîåíèÿ
ïîâåðõíîñòåé ðåàëèçîâàíû â ñèñòåìàõ êîìïüþòåðíîé àëãåáðû
è ñèìâîëüíûõ âû÷èñëåíèé Maxima ([2]) è Mathematica, ïðîâå-
äåíî èõ ñðàâíåíèå.
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Ïðè èçó÷åíèè ïëàíèìåòðè÷åñêèõ ïîíÿòèé íà óðîêå ãåî-
ìåòðèè â ñðåäíåé øêîëå îáû÷íî èñïîëüçóþò îáúÿñíèòåëüíî-
èëëþñòðàòèâíûé ìåòîä, ÷àùå âñåãî ïðåäñòàâëåííûé îáúÿñíå-
íèÿìè ó÷èòåëÿ â ñîâîêóïíîñòè ñ èëëþñòðàöèåé ñòàòè÷íîãî ÷åð-
òåæà èëè äåìîíñòðàöèè ìàêåòà.
Íà íàø âçãëÿä, ìåòîäè÷åñêè îáîñíîâàííîå èñïîëüçîâàíèå
àíèìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè íåáîëüøèõ ïðàêòè÷åñêèõ ýêñïåðè-
ìåíòîâ íà óðîêå äëÿ ââåäåíèÿ íîâûõ ïîíÿòèé èëè èçó÷åíèÿ èõ
ñâîéñòâ ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïðîäóêòèâíûì. Âî-ïåðâûõ, ýòî ïîçâî-
ëÿåò ïîäíÿòü ìîòèâàöèþ äåòåé ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ â
îáó÷åíèè òàêèõ ìåòîäîâ íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ êàê íàáëþäåíèå è
ýêñïåðèìåíò, ìàëî ïðåäñòàâëåííûå â ñîâðåìåííîé ñèñòåìå òðà-
äèöèîííîãî îáó÷åíèÿ ãåîìåòðèè. Âî-âòîðûõ, ýòî ðàçâèâàåò òà-
êèå ôîðìû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ êàê îáîáùåíèå, âûäåëåíèå ÷àñò-
íîãî èç îáùåãî, èíäóêöèþ è, â öåëîì, ëîãèêó äåòåé. Â-òðåòüèõ,
